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Аннот ация. Предпочтения врачей изменений, применимые зубные технологии, результаты лечения кариеса 
показаны на уровне области. Девятилетний анализ периода области зубная клиника, показанная соединение примени­
мые методы, факторы влияют на состоянии зубов и эпидемиологическом клиникой лечении кариеса эффективности 
ставок. Результаты, показанные необходимость в рекомендациях практики развития для лечения кариеса в регионе.
Resume. Changes doctors' preferences, applicable dental technologies, caries treatment results are revealed on region 
level. Nine-year period analysis o f the region dental clinic shown interconnection applicable methods, factors influence on den­
tal health and clinic-epidemiological rates effectiveness caries treatment. The findings shown neediness in development practice 
recommendations for caries treatment in the region.
Введение
В 20 0 4 г. в  р а м к а х  м у л ь ти ц е н тр о в о го  к л и н и к о -э п и д е м и о л о ги ч еск о го  и ссл е д о в а н и я  р е з у л ь т а ­
то в  л еч ен и я  к а р и е са  зу б о в  « К А Р Э -1»  б ы л и  со б р а н ы  и  п р о а н а л и зи р о в ан ы  д а н н ы е  о  к л и н и ч еск о й  с и т у ­
а ц и и  и  о с н о в н ы м  п а р а м е тр а м  п р о в ед ен н о го  л еч ен и я  ка р и еса  зуб о в , п о д л еж а щ и х  уд а л ен и ю . Д а н н о е  
и ссл е д о в а н и е  п р о в о д и л о сь  в  11 р е ги о н а х  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и , о н о  п о зв о л и л о  в ы я в и ть  ср ед н и е  п о 
стр а н е п о к а за тел и  эф ф ек т и вн о сти  л е ч е н и я  и  ф а к то р ы , н е га ти в н о  в л и я ю щ и е н а и схо д ы  л еч ен и я  к а ­
р и еса , а та к ж е и х  р е ги о н а л ь н ы е о со б ен н о сти  [Т и тк и н а  Н .А ., М а л ы й  А .Ю ., В о л к о в  Е .Б ., 2 0 0 6, 20 0 7]. 
Р езул ьта ты  и ссл е д о в а н и я  б ы л и  о п уб л и к о в а н ы  в  н а у ч н о -п р а к т и ч е ск и х  п р о ф и л ь н ы х  и зд а н и я х  [Т и тки - 
н а Н .А ., М а л ы й  А .Ю ., Б а гд аса р я н  М .И ., 20 0 7].
Цель
Ц ел ью  н а сто я щ е го  и ссл е д о в а н и я  я в и л о сь  вы я в л ен и е  д и н а м и к и  п о к а за тел е й  эф ф ек т и вн о сти  
л еч ен и я  к а р и е са  зу б о в  ч ер ез 9 л е т  п о сл е п е р в о го  эта п а  и ссл е д о в а н и я  в  20 0 4 н а  р е ги о н а л ь н о м  у р о вн е.
Д л я  этого  п о ста в л ен ы  з а д а ч и  с р а в н и ть  си туац и ю  и  ан ам н ез заб о л ев а н и я  к а р и е со м  у  л и ц  зубы  
к о то р ы х  у д а л я л и сь  п о сл е п е р в и ч н о го  л еч ен и я  к а р и е са  в  р а зн ы е ср о к и , а та к ж е о сн о вн ы е ф а к то р ы , 
в л и яю щ и е н а с то м а т о л о ги ч еск о е  зд о р о в ь е  и  р а зв и ти е  о сл о ж н е н и й  п о сл е  л еч ен и я  ка р и еса , в  г. К а л и ­
н и н гр а д  в  20 0 4 и  20 13  го дах.
С о о тве тств ен н о , в  и с сл е д о в а н и и  и сп о л ь зо в а л и  ан к ету, р а зр а б о та н н у ю  д л я  К А Р Э -I, в  к о то р о й  
у ч тен ы  все о сн о в н ы е п а р а м е тр ы  л еч ен и я  зубов: то п о гр а ф и я  к а р и о зн ы х  п о л о стей , и сп о л ь зу е м ы е м а ­
те р и а л ы  д л я  п о ста н о в к и  п л о м б , к о л и ч еств о  п о вт о р н ы х  о б р а щ е н и й  п а ц и е н то в  п о п о в о д у  и ссл е д уем ы х  
зубов, и сп о л ь зо в а н и е  д о п о л н и тел ь н ы х  м е то д о в  д и а гн о сти к и  и  т.д . А н к ет ы  та к ж е  п о зв о л я ет  о т р а зи т ь  
ф а к то р ы , в л и я ю щ и е н а с то м а т о л о ги ч еск о е  зд о р о в ь е  п а ц и е н то в  в  ц ел о м , та к и е  к а к  ч а сто т а  п о се щ ен и я  
вр а ч а -сто м а т о л о га  и  и н д е к с  ги ги ен ы  п о л о сти  рта.
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Материалы и методы исследования
Д а н н о е  ср а в н и те л ьн о е  и ссл е д о в а н и е  в к л ю ч а е т  р е тр о сп ек ти в н у ю  ч асть  -  ан а л и з д ан н ы х , с о ­
б р а н н ы х  в  20 0 4 г., и  со б ств е н н о е  к л и н и к о -эп и д е м и о л о ги ч еск о е  и ссл е д о в а н и е , п р о в ед ен н о е  в  20 13  г. В 
с о о тв е тств и и  с  п о ста в л ен н ы м и  зад а ч а м и , к л и н и к о -эп и д е м и о л о ги ч еск о е  и ссл е д о в а н и е  п р о во д и л о сь , 
к а к  и  в  20 0 4 г., в  О б л а стн о й  с то м а т о л о ги ч еск о й  п о л и к л и н и к е  г. К а л и н и н гр а д а  п р и  у ч а сти и  ш та тн ы х  
в р а ч е й -сто м а то л о го в . Р етр о сп ек т и в н о  б ы л о  п р о а н а л и зи р о в а н о  69 сл уч а ев  (гр уп п а  1) - м у ж ч и н  15, 
ж ен щ и н  54, в  со б ств е н н о е  и ссл е д о в а н и е  в к л ю ч и л и  73 сл уч а я  (гр уп п а 2) - м у ж ч и н  15, ж ен щ и н  58. 
Г р уп п ы  с о п о ста в и м ы  к о л и ч е с тв у  сл уч а ев  и  п о  п о л о в о м у  р а сп р е д е л ен и ю . О сн о в н ы м  к р и тер и ем  в к л ю ­
ч ен и я  в со б ств е н н о е  и ссл е д о в а н и е  п о сл у ж и л а  н е о б хо д и м о ст ь  у д а л е н и я  зуба, р а н ее  л е ч е н н о го  п о  п о ­
в о д у  к а р и е са . К л и н и ч еск а я  ч а сть  и ссл е д о в а н и я  в к л ю ч а л а  с то м а т о л о ги ч еск о е  о б сл ед о в а н и е, о см о тр  и 
о п р о с  п а ц и е н та . С р а в н и те л ьн ы й  ан ал и з п р о в о д и л ся  п о  всем  вы я в л ен н ы м  п а р а м е тр а м  м е то д о м  о п и ­
сат ел ьн о й  ста ти сти к и .
Результаты исследования
А н а л и з  р а сп р е д е л ен и я  п а ц и е н то в  п о  в о зр а стн ы м  гр уп п а м  п о к аза л  сущ еств ен н ы е р а зл и ч и я  
к о н ти н ген то в  б о л ьн ы х  (таб л . 1). С р ед н и й  в о з р а с т  п а ц и е н то в  (ср ед н е в зв е ш ен н ы й  п о к аза тел ь) у в е л и ­
ч и л ся  с  3 2 .3  л е т  д о  4 2 .6  л ет , т.е . н а  10 л ет.
Т а б л и ц а  1 
T a b le . 1
Р а с п р е д е л е н и е  п о  в о з р а с т н ы м  г р у п п а м  
D is tr ib u tio n  o n  a g e  g r o u p s
Возрастные группы
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73)
Количество случаев Доля (%) Количество случаев Доля (%)
До 20 лет 1 1-45 0 0
От 21 до 30 лет 17 24.64 4 5.48
От 31 до 40 лет 51 73.91 9 12.33
Старше 40 лет 0 - 60 82.19
Р егу л я р н ы й  о см о тр  в р а ч а -сто м а т о л о га  я в л я е тся  н е о тъ ем л ем ы м  у сл о в и е м  п о д д ер ж а н и я  с т о ­
м а то л о ги ч еск о го  зд о р о вья . Н а м и  б ы л о  в ы я в л ен о , ч то  р е к о м е н д у е м о го  р е гу л я р н о го  п о се щ ен и я  вр а ч а  - 
сто м ато л о га  «раз в  6 м еся ц ев»  п р и д е р ж и в ае тся  н а и м е н ь ш ее  к о л и ч еств о  п а ц и е н то в  -  5 п а ц и е н то в  
(7 .25% ) в  гр уп п е 1 и  2 п а ц и е н та  (2 .74 % ) в  гр уп п е 2. В гр уп п е 1 н а и б о л ьш е е  ч и сл о  п а ц и е н то в  п о се щ аю т 
вр а ч а -сто м а т о л о га  «раз в  го д»  (26  п а ц и е н то в  -  3 7 .6 8 % ) и  «реж е, ч ем  р а з  в  го д»  (23 п а ц и е н та  -  
33 .33% ). « П р и  о стр о й  б о л и »  п о се щ а ю т в р а ч а -сто м а т о л о га  15 п а ц и е н то в  (2 1.7 4 % ). В гр уп п е  2 н а и б о л ь ­
ш ее к о л и ч еств о  п а ц и е н то в  п о се щ а ю т в р а ч а -сто м а т о л о га  « реж е, ч ем  р а з  в  год»  (39 п а ц и е н то в  -  
5 3 .4 2 % ) и  «раз в  го д»  (20  п а ц и е н то в  -  27 .4 0 % ). « П р и  о стр о й  б о л и »  п о се щ а ю т в р а ч а -сто м а т о л о га  12 
п а ц и е н то в  (16 .4 4 % ) (ри с. 1).
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Рис. 1. Периодичность посещения врача-стоматолога в 2004 (группа 1) и в 2013 г. (группа 1). 
Fig. 1. Frequency o f visit o f the dentist in 2004 (group 1) and in 2013 (group 1).
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В п р о ц е сс е  и с с л е д о в а н и я  в р а ч и  с у б ъ е к т и в н о  о ц е н и в а л и  г и г и е н у  п о л о с т и  р т а  и  з у б н ы х  р я ­
д о в  п о  т р е м  к а т е г о р и я м  -  « х о р о ш а я » , « у д о в л е т в о р и т е л ь н а я »  и  « п л о х а я » . О к а з а л о с ь , ч т о  9 л е т  
н а з а д  в р а ч и -с т о м а т о л о г и  м е н е е  с т р о го  о т н о с и л и с ь  к  э т о м у  п а р а м е т р у , ч е м  в  н а с т о я щ е е  в р е м я . 
Т а к , в  гр у п п е  1 у  4 0  п а ц и е н т о в  (5 7 .9 7 % ) о н и  о т м е т и л и  х о р о ш у ю  ги г и е н у , у д о в л е т в о р и т е л ь н у ю  -  у  
19 п а ц и е н т о в  (2 7 .5 4 % ), п л о х у ю  -  т о л ь к о  в  10 с л у ч а я х  (1 4 .5 % ). В гр у п п е  2 б ы л и  п о с т а в л е н ы  п р о т и ­
в о п о л о ж н ы е  о ц е н к и : к а к  х о р о ш у ю  о ц е н и л и  г и г и е н у  т о л ь к о  у  8 п а ц и е н т о в  (10 .9 6 % ), у д о в л е т в о р и ­
т е л ь н о  -  в  3 4  с л у ч а я х  (4 6 .5 8 % ), п л о х у ю  о ц е н к у  п о с т а в и л и  3 1  п а ц и е н т у  (4 2 .5 % ) ( т а б л . 2 ). П р е д ­
с т а в л я е т с я , ч то  р а з л и ч и я  в  о ц е н к а х  н е л ь з я  о б ъ я с н и т ь  т о л ь к о  л и ш ь  р е а л ь н ы м  у х у д ш е н и е м  с о с т о я ­
н и я  г и г и е н ы  п о л о с т и  р т а  у  п а ц и е н т о в . Э т о  н е  п о д т в е р ж д а е т с я  к л и н и к о -э п и д е м и о л о г и ч е с к и м и  
п о к а з а т е л я м и , т а к и м и  к а к  у м е н ь ш е н и е  д о л и  м о л о д ы х  л ю д е й  с р е д и  о б р а щ а ю щ и х с я  п о  п о в о д у  
у д а л е н и я  з у б а  и  у в е л и ч е н и е  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п л о м б . П о н а ш е м у  м н е н и ю , 
п р и ч и н а  з а к л ю ч а е т ся  в  б о л е е  с т р о г о м  п о д х о д е  в р а ч е й -с т о м а т о л о г о в  к  в о п р о с а м  г и г и е н ы  п о л о с т и  
р т а  и  п о н и м а н и е м  в а ж н о с т и  э т о г о  ф а к т о р а , в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  п а ц и е н т о в  н а п р а в л я ю т  н а  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н у ю  ч и с т к у  з у б о в , д а ю т  р е к о м е н д а ц и и  п о  с а м о с т о я т е л ь н о м у  у х о д у  за  п о л о с т ь ю  р т а , ч то  
в л и я е т  н а  у л у ч ш е н и е  р е з у л ь т а т о в  л е ч е н и я  к а р и е са .
Т а б л и ц а  2 
T a b le . 2
О ц е н к и  в р а ч а м и  с о с т о я н и я  г и г и е н ы  п о л о с т и  р т а  
E s tim a te s  b y  d o c to r s  o f  a  c o n d it io n  o f  h y g ie n e  o f  a n  o r a l  c a v ity
Оценка гигиены
Группа 1, n=69 Группа 2, n=73
Количество
случаев
Доля (%) Количество слу­
чаев
Доля (%)
Хорошая 40 57.97 8 10.96
Удовлетворительная 19 27.54 34 46.58
Плохая 10 14.49 31 42.46
А н а л и з  п а р а м е т р а  « п о в о д  о б р а щ е н и я  к  в р а ч у -с т о м а т о л о г у  д л я  у д а л е н и я  п р и ч и н н о г о  зу б а »  
п о к а з а л , ч т о  в  гр у п п е  1 о с н о в н ы м и  п р и ч и н а м и  о б р а щ е н и я  б ы л и  « з у б н а я  б о л ь »  (4 1 с л у ч а й ) и 
« р а з р у ш е н и е  п л о м б ы »  (2 8  с л у ч а е в ) . Т а к и е  п о в о д ы  о б р а щ е н и я  к а к  « н а п р а в л е н и е  в р а ч а  с т о м а т о ­
л о г а -о р т о п е д а »  б ы л и  з а ф и к с и р о в а н ы  в  6 с л у ч а я х , « э с т е т и ч е с к и е  н а р у ш е н и я »  - в  9 с л у ч а я х . В 
гр у п п е  2 о с н о в н о й  п р и ч и н о й  о б р а щ е н и я  я в и л о с ь  « р а з р у ш е н и е  п л о м б ы »  (8 7  с л у ч а е в ). М е н ь ш е е  
к о л и ч е с т в о  (5 1 с л у ч а й ) о б р а т и л о с ь  с  ж а л о б а м и  н а  « з у б н у ю  б о л ь » . С ж а л о б а м и  н а  « э с т е т и ч е с к и е  
н а р у ш е н и я »  б ы л о  в ы я в л е н о  11 с л у ч а е в . Н а п р а в л е н и е  в р а ч а  с т о м а т о л о г а  о р т о п е д а  б ы л о  в ы я в л е н о  
в  12 с л у ч а я х  ( т а б л .3 ).
Т а б л и ц а  3 
T a b le . 3
П о в о д  о б р а щ е н и я  к  в р а ч у  с т о м а т о л о г у  (п о  д а н н ы м  в р а ч е й -с т о м а т о л о г о в )  
O c c a s io n  o f  th e  a d d r e s s  to  th e  d e n t is t  ( a c c o r d in g  to  d e n tis ts )
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73)
Кол-во поводов* Д о л я (%) Кол-во поводов* Доля (%)
Зубная боль 41 47.67 51 31.68
Разрушение пломбы 28 32.56 87 54.04
Эстетические нарушения 9 10.47 11 6.83
Направление ортопеда 6 6.98 12 7.45
Направление хирурга 2 2.33 0 0
Направление другого специалиста 0 0 0 0
Итого 86 100.00 161 100.00
Примечание: *Могло быть зафиксировано более одного повода на случай обращения
П р и  а н а л и зе т о п о гр а ф и и  к а р и о зн ы х  п о л о стей , н а м и  бы л о  вы я сн ен о , ч то в  гр уп п е 1 п р е о б л а ­
д а ю т  п о л о сти  п о II к л а сс у  п о Б л э к у  -  в  53 сл уч а е  (77% ). А н а л о ги ч н а я  т е н д ен ц и я  н а б л ю д а л а сь  в  гр уп п е 
2, п о л о ст и  п о II к л а сс у  п о Б л эк у  в стр е ч а л и сь  в  51 сл уч а я х  (70 % ) (таб л . 4 ).
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Т а б л и ц а  4 
T ab le . 4
К л а с с  п о л о с т и  п о  Б л э к у , р а с п р е д е л е н и е  п о  г р у п п а м  
C a v ity  c la s s  o n  B le k a , d is tr ib u t io n  o n  g r o u p s
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73)
Количество случаев Д о л я (%) Количество случаев Доля (%)
I 13 18.84% 12 16.44%
II 53 76.81% 51 69.86%
III 1 1.45% 0 0.00%
IV 1 1.45% 9 12.33%
V 1 1.45% 1 1.37%
R 0 0.00% 0 0.00%
Д л и т ел ь н о сть  ф у н к ц и о н и р о ва н и я  п о сл ед н е й  из у ст а н о в л е н н ы х  п л о м б  «от 1 д о  3 л ет»  бы л а 
п р ед став л ен а  в гр уп п е  1 в 32 сл уч а я х  (46 % ) и в гр у п п е  2 -  в 17 сл уч а я х  (23 % ). Н а вто р о м  м есте  б ы л а  
п р ед став л ен а  в  гр уп п е  1 д л и т ел ь н о сть  ф у н к ц и о н и р о ва н и я  п л о м б  о т  «до 1 го д а»  -  в  18 сл уч а я х  (26 % ), а 
в  гр у п п е  2 -  «от 7 д о  10 л ет»  в  15 сл уч а я х  (20 % ) (таб л . 5).
Т а б л и ц а  5 
T ab le . 5
Д л и т е л ь н о с т ь  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п о с л е д н е й  и з  у с т а н о в л е н н ы х  п л о м б  
D u r a t io n  o f  fu n c t io n in g  o f  th e  la s t  f r o m  th e  e s ta b lis h e d  s e a ls
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73)
Количество случаев Доля (%) Количество случаев Д о л я (%)
Менее 1 года 18 26.09 12 16.44
От 1 до 3 лет 32 46.38 17 23.29
От 3 до 5 лет 12 17.39 12 16.44
От 5 до 7 лет 3 4.35 9 12.33
От 7 до 10 лет 4 5.80 15 20.55
Старше 10 лет 0 0.00 8 10.96
И зм ен и л а сь  та к ж е  с тр ук т ур а  и схо д о в  л еч ен и я  к а р и е са  (р и с. 2). В 20 0 4 г. н а и б о л ее  ч а сты м  и с ­
х о д о м  б ы л о  у д а л ен и е  зуб о в  в те ч е н и е  3 -х  л е т  п о сл е л е ч е н и я  к а р и е са  (27 сл уч а ев ), а са м ы м  р е д к и м  -  
п р о д о л ж и тел ь н о сть  ж и зн и  зуба  б о л ее  10 л ет . В 20 13  г. заф и к си р о в а н ы  р е зк о  о т л и ч а ю щ и е ся  п о к а з а ­
тел и : б о л ь ш и н ст в о  зу б о в  ф у н к ц и о н и р о ва л и  б о л ее  10 л е т  п о сл е п е р в и ч н о го  л еч ен и я  к а р и е са  (в  36  с л у ­
ч ая х), в т о  вр ем я  к а к  п р о д о л ж и тел ь н о сть  ж и зн и  зу б а  п о сл е п е р в и ч н о го  л е ч е н и я  к а р и е са  м ен ее 3 -х  л е т  
н а б л ю д а л а сь  в  10 сл уч а я х  (13 .7 % ), м ен ь ш е -  т о л ь к о  в  гр уп п е  п р о д о л ж и тел ь н о сти  ж и зн и  зу б а  д о  у д а ­
л ен и я  о т  3 -х  д о  5 -и  л е т  (9 .6% ).
Рис. 2. Динамика показателей продолжительности жизни зубов после первичного лечения кариеса до 
удаления в 2004 (группа 1) и в 2013 г. (группа 2).
Fig. 2. Dynamics o f indicators o f life expectancy o f teeth after primary treatment o f caries before removal in
2004 (group 1) and in 2013 (group 2).
Е щ е о д н и м  н е м а л о  в а ж н ы м  ф а к то р о м , вл и я ю щ и м  н а  п р о д о л ж и тел ь н о сть  « ж и зн и »  зуб о в  п о ­
сл е л еч ен и я , я в л я е тся  к о л и ч еств о  п е р ел е ч и в а н и й . В гр уп п е 1 в  27  сл уч а я х  (3 9 .13% ) п е р ел е ч и в а н и е  не
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п р о в о д и л о сь . В гр уп п е  2 п е р ел е ч и в а н и е  н е п р о в о д и л о сь  в  25 сл уч а я х  (3 4 .2 5 % ). З уб ы  п о д в ер га л и сь  п е ­
р е л еч и ва н и ю  1 р аз в  гр уп п е 1 в  24 сл у ч а я х  (3 4 .78 % ), в  гр уп п е  2 в  24 сл уч а я х  (3 2 .8 8 % ) (табл . 6).
Т а б л и ц а  6 
T a b le . 6
П р о в е д е н и е  п о в т о р н о г о  л е ч е н и я  
C a r r y in g  o u t  r e p e a te d  tr e a tm e n t
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73)
Количество случаев Доля (%) Количество случаев Доля (%)
Не проводилось 27 39.13% 25 34.25%
1 раз 24 34.78% 24 32.88%
2 раза 8 11.59% 17 23.29%
3 раза 3 4 .35% 6 8.22%
Более 3 раз 7 10.14% 1 1.37%
О сн о в н о й  п р и ч и н о й  у д а л ен и я  зуб о в  п о сл уж и л о  « р а зр уш ен и е к о р о н к о в о й  ч асти »  (в гр уп п е  1 
46  сл уч а ев  -  49 % ; в  гр у п п е  2 56  сл уч а ев  -  44 % ). Т а к  ж е п р ео б л а д а л  д и а гн о з  « хр о н и ч еск и й  п е р и о д о н ­
ти т» : гр уп п а  1 -  38  сл уч а ев  (40 % ), гр уп п а  2 -  60 сл уч а ев  (48 % ) (табл . 7).
Т а б л и ц а  7 
T ab le. 7
П р и ч и н ы  у д а л е н и я  з у б о в , р а с п р е д е л е н и е  п о  г р у п п а м  
T h e  r e a s o n s  o f  r e m o v a l o f  te e th , d is tr ib u t io n  o n  g r o u p s
Группа 1 (n=69) Группа 2 n=73
Кол-во причин* % Кол-во причин* %
Кариес 0 0.00% 0 0.00%
Острый пульпит 1 1.06% 0 0.00%
Хронический периодонтит 38 40 .43% 60 47.62%
Пародонтит 0 0.00% 5 3 .97%
Разрушение коронковой части 46 48.94% 56 44.44%
Невозможность перелечивания 6 6.38% 3 2.38%
Ж елание пациента 3 3 .19% 2 1.59%
Итого 94 100.00% 126 100.00%
Примечание: *Могло быть зафиксировано более одной причины на случай обращения
А н а л и з у  п о д в ер га л ся  п л о м б и р о в о ч н ы й  м а тер и а л , и сп о л ь зо в а н н ы й  п р и  п о ста н о в к а х  п л о м б  у  
п р и ч и н н ы х  зубов. Б ы л о  вы я в л ен о , ч то  гр у п п е  1 б о л ьш е е  к о л и ч еств о  п л о м б  б ы л о  и зго т о в л ен о  из к о м ­
п о зи та  хи м и ч еск о го  о т в е р ж д ен и я  (34 п л о м б ы  -  4 9 .2 8 % ), а в  гр у п п е  2 б о л ьш е е  к о л и ч еств о  п л о м б  бы л о  
в ы п о л н ен о  из к о м п о зи та  свето в о го  о т в е р ж д е н и я  (62 п л о м б ы  -  8 4 .93% ). П л о м б ы  и з к о м п о зи то в  х и ­
м и ч еск о го  о т в е р ж д ен и я  и  из ц и н к -ф о сф атн о го  ц е м е н та  о к а за л и сь  п о л н о сть ю  в ы те сн ен н ы м и  р е с т а в ­
р а ц и я м и  и з к о м п о зи то в  св ето в о го  о тве р ж д ен и я . Т а к ж е у в ел и ч и л а сь  д о л я  п л о м б  и з с т е к л о ­
и о н о м е р н о го  ц ем ен та , в  р е зу л ь та те  ч его  стр ук тур а  п р и м ен я ем ы х  п л о м б и р о в о ч н ы х  м а те р и а л о в  с у щ е ­
ств ен н о  и зм е н и л а сь  (р и с. 3).
Рис. 3. Использованные пломбировочные материалы в 2004 (группа 1) и в 2013 г. (группа 2). 
Fig. 3. The used sealing materials in 2004 (group 1) and in 2013 (group 2).
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П р и  о ц ен к е м е то д и к  л еч ен и я , к о то р ы е б ы л и  п р и м ен ен ы  н а п р и ч и н н ы х  зу б а х  б ы л о  вы я вл ен о , 
ч то  в гр уп п е  1 с д е п у л ь п и р о в а н и е м  б ы л и  л е ч е н ы  55 зуб о в , ч то  с о ста ви л о  4 3 % , а в гр уп п е  2 -  3 9  зубов, 
ч то  с о ста ви л о  3 1% . П л о м б и р о в а н и е к о р н е в ы х  к а н а л о в  п а сто й  б ы л о  п р и м е н е н о  в 42 %  сл уч а ев  в гр уп п е 
1 и  в 7%  сл уч а ев  в гр уп п е  2. И сп о л ь зо в ан и е  гу тт а п ер ч ев ы х  ш ти ф то в  п р и  п л о м б и р о в а н и и  к о р н е в ы х  
к а н а л о в  п р и м ен я л о сь  в 1 сл уч а е в гр уп п е 1 и в 17 сл уч а я х  в гр уп п е  2 (табл . 8).
Т а б л и ц а  8 
T a b le . 8
М е т о д ы  л е ч е н и я , р а с п р е д е л е н и е  п о  г р у п п а м  
T r e a tm e n t  m e th o d s , d is tr ib u t io n  o n  g r o u p s
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73)
Кол-во методов* Доля (%) Кол-во методов* Д о л я (%)
Без депульпирования 18 14.06% 12 9.52%
Без депульпирования с применением 
парапульпарных штифтов
0 0.00% 9 7.14%
С депульпированием 55 42.97% 39 30 .95%
С применением анкерных штифтов 1 0.78% 27 21.43%
С пломбированием корневых каналов 
пастой 53 41.41% 9 7.14%
С пломбированием корневых каналов 
цементом 0 0.00% 13 10.32%
С пломбированием корневых каналов 
гуттаперчевыми штифтами
1 0.78% 17 13.49%
Итого 128 100.00% 126 100.00%
Примечание: *Могло быть зафиксировано более одного метода на случай обращения
П р и  а н а л и зе п р и м ен ен и я  м е то д о в  д о п о л н и тел ь н о й  д и а гн о сти к и  н е б ы л о  в ы я в л ен о  з н а ч и ­
те л ь н ы х  р а зл и ч и й .
П р и  о ц ен к и  р а н е е  п р о в ед ен н о го  л еч ен и я  в р а ч и  о б н а р уж и л и  о ш и б к и  в  38  сл уч а я х  (55 0^7% ) в 
гр уп п е 1 и  в 5 8  сл уч а я х  (79 .4 5 % ) в гр у п п е  2 (ри с. 4).
■ Н аруш ений не о б н а р уж ен о  ■ Имею тся наруш ения
Рис. 4. Выявление нарушений в процессе лечения в 2004 (группа 1, внутренний круг) и в 2013 г.
(группа 2, внешний круг)
Fig. 4. Identification of violations in the course o f treatment in 2004 (group 1, an internal circle) and in 2013
(group 2, an external circle)
С р ед и  в ер о я тн ы х  п р и ч и н  н а р уш е н и я  в  гр уп п е и ссл е д о в а н и я  1 п р ео б л а д а л и  « н евы п о л н ен и е 
те хн о л о ги и »  (у  17 п а ц и е н то в  -  32 % ) и  « н е со в ер ш е н ств о  о б о р уд о в ан и я »  (у  14 п а ц и е н то в  -  26 % ). Г р у п ­
п е 2 п р ео б л а д а л и  « о сл о ж н е н и я  в  п р о ц е ссе  и л и  п о сл е»  - у  56  п а ц и е н то в  (6 3% ) (табл . 9).
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Т а б л и ц а  9 
T a b le . 9
В е р о я т н ы е  п р и ч и н ы  в ы я в л е н н ы х  д е ф е к т о в , р а с п р е д е л е н и е  п о  г р у п п а м  
P r o b a b le  c a u s e s  o f  th e  r e v e a le d  d e fe c ts , d is tr ib u t io n  o n  g r o u p s
Группа 1, n=69 Группа 2 ,n=73
Кол-во дефектов* % Кол-во дефектов* %
Невыполнение технологии 17 32.08% 13 14.77%
Неправильные показания 0 0.00% 10 11.36%
Несовершенство оборудования 14 26.42% 2 2.27%
Ошибка врача 4 7-55% 7 7.95%
Осложнения в процессе или после 13 24.53% 56 63.64%
Не знаю 5 9.43% 0 0.00%
Итого 53 100.00% 88 100.00%
Примечание: *Могло быть зафиксировано более одного дефекта на случай обращения
Выводы
Т а к и м  о б р а зо м , п р и  и зуч ен и и  р е зул ь та то в  л е ч е н и я  к а р и е са  в  р а м к а х  О б л астн о й  ст о м а т о л о ги ­
ч еск о й  п о л и к л и н и к е  б ы л о  в ы я в л ен о  сл ед ую щ ее:
1. В 20 0 4 го д у  п р ео б л а д а л а  в о зр а стн а я  гр уп п а  п а ц и е н то в  о т  31 д о  4 0  л е т  (73 % ), в  20 13  го д у  
п р ео б л а д а е т  гр уп п а  п а ц и е н то в  в  во зр а стн о й  гр у п п е  ста р ш е 4 0  л е т  (8 2 % ).
2. Н а и б о л ее р а сп р о ст р а н ен н ы м  п о в о д о м  о б р а щ ен и я  к  в р а ч у  с то м а т о л о гу  с  п р и ч и н н ы м  зу б о м  
в  20 0 4 го д у  я в и л а сь  « зуб н а я  бо л ь»  (4 7% ), о д н а к о  в  20 13 го д у  б о л ьш и н ст в о  п а ц и е н то в  о б р а ти л и сь  за 
с то м а т о л о ги ч еск о й  п о м о щ ь ю  с  ж а л о б а м и  н а  « р а зр у ш ен и е п л о м б ы »  (54 % ). Ф ак ти ч еск и , та к о е  о с л о ж ­
н ен и е к а к  бол ь, п о сте п ен н о  у х о д и т  и з ж а л о б  п а ц и е н та , ви д и м о , в  в и д у  то го , ч то  у л уч ш а ется  к а ч е ств о  
л еч ен и я . О д н а к о  п р о и схо д и т  р а зр уш ен и е и з го т о в л ен н ы х  р е ст а в р а ц и й , ч то  го в о р и т  об  о т су тств и и  с о ­
тр уд н и ч еств а  м е ж д у  те р а п ев та м и  и  о р то п е д а м и .
3. П р о и зо ш л о  я в н о е  сн и ж ен и е ч асто ты  п о се щ ен и я  в р а ч а -сто м а т о л о га , т а к  в  20 0 4 го д у  п р е в а ­
л и р о ва л о  п о се щ ен и е в р а ч а -сто м а т о л о га  «1 р а з  в  го д»  (37% ), в  20 13  го д у  б о л ьш е е  к о л и ч еств о  о б с л е д о ­
в а н н ы х п о се щ а л о  в р а ч а -сто м а т о л о га  « реж е, ч ем  р а з  в  го д »  (53% ).
4. В р а ч и -сто м а т о л о ги  ста л и  п р ед ъ я в л я ть  б о л ее  ж естк и е  тр еб о в а н и я  к  са м о сто я те л ь н о й  г и г и ­
ен е п о л о ст и  р та  и  з у б н ы х  р я д о в . В 20 13  г. м е н е е  ч ем  в  11 п р о ц е н та х  сл уч а ев  о н и  вы ста в и л и  о ц ен к у  
« хор о ш о» , в  т о  вр е м я  к а к  в  20 0 4 г. -  п о ч ти  в  59%  сл уч аев .
5 . П р и  п л о м б и р о в а н и и  к а р и о зн ы х  п о л о ст е й  в  20 0 4 го д у  в  49 %  сл уч а ев  и сп о л ь зо в а л ся  к о м п о ­
зи т  х и м и ч е с к о го  о тве р ж д ен и я , в  20 13 ж е го д у  о т  его  п р и м ен ен и я  п о л н о с ть ю  о тк аза л и сь  и  в  84%  и с ­
п о л ь зо в а л ся  к о м п о з и т  св ето в о го  о твер ж д ен и я . П о л н о сть ю  о т к а за л и сь  о т  п р и м ен ен и я  ц и н к - 
ф о сф атн ы х  ц е м е н то в  в  20 13  го ду, х о тя  в  20 0 4 г о д у  к о л и ч еств о  п л о м б  и з это го  м а тер и а л а  с о ста вл я л о  
34 %  о т  о б щ его  ч и сл а. З н а ч и те л ь н о  у м е н ь ш и л о сь  ч и сл о  п л о м б  из н е и зв е ст н ы х  м а те р и а л о в  (2 0 0 4  г. -  
13% , 20 13  го д  -  1% ), ч то  го в о р и т  о  то м , ч то  б о л ее  т щ а т е л ь н о  ста л а  в е с ти с ь  м е д и ц и н ск а я  д о к у м е н та ц и я  
(и сто р и и  бо л езн и )
6. У в е л и ч и л ся  ср о к  ф у н к ц и о н и р о ва н и я  п о сл ед н е й  из у ст а н о в л ен н ы х  п л о м б . В 20 0 4 го д у  46%  
с о ста ви л и  п л о м б ы  со  с р о к о м  ф у н к ц и о н и р о ва н и я  « о т 1 д о  3 л ет» , «от 3 д о  5 л ет»  - 17% , «от 5 д о  7 л ет»  - 
4%  и  « о т 7 д о  10 л ет»  - 5 % , п л о м б ы , п р о сл уж и в ш и е б о л ее 10 л е т  н е  б ы л и  п р ед став л ен ы . В 20 13  го д у  
п л о м б ы  со  с р о к о м  ф у н к ц и о н и р о ва н и я  «бо л ее 10 л ет»  б ы л и  п р ед ст а в л ен ы  в  10%  сл уч аев , «от 7 д о  10 
л ет»  - в  20 %  сл уч а ев , « о т 5 д о  7 л ет»  - в  12%  сл уч а ев .
7 . П р и  в ы я в л ен и и  в ер о я тн ы х  п р и ч и н  о с л о ж н е н и я  л еч ен и я  зуб о в , э к сп ер та м и  б ы л о  о п р е д е л е ­
но, ч то  в  20 0 4 го д у  п р ео б л а д а л и  та к и е  п р и ч и н ы  к а к  « н евы п о л н ен и е те хн о л о ги и »  (32 % ) и  « н е со в е р ­
ш ен ств о  о б о р у д о в ан и я »  (26 % ), а в  20 13 го д у  о с н о вн о й  п р и ч и н о й  я в и л о сь  « о сл о ж н ен и я  в  п р о ц е ссе  и л и  
п о сл е  л еч ен и я »  (56 % ).
8. О тм еч ае тся  я в н а я  т е н д ен ц и я  к  ул уч ш е н и ю  э н д о д о н т и ч еск о го  л еч ен и я  зубов: « п л о м б и р о в а ­
н и е к о р н е в ы х  к а н а л о в  п а сто й »  п р и м ен я л о сь  в  20 0 4 го д у  в  41%  сл уч а ев , а в  20 13  го д у  -  в  7%  сл уч а ев . 
И сп о л ь зо в ан и е п р и  п л о м б и р о в а н и и  к о р н е в ы х  к а н а л о в  гу тт а п е р ч е в ы х  ш ти ф то в  в  2 0 0 7  б ы л о  в ы я в л е ­
н о  л и ш ь  в  о д н о м  сл уч а е, о д н а к о  в  20 13  го д у  уж е в  17 сл уч а я х  (13% ).
П р о в ед ен н о е ср а в н и те л ь н о е  и ссл е д о в а н и е  п о к а за тел е й  за  д ев я т и л етн и й  п е р и о д  п о зв о л и л о  
в ы я в и ть  те н д е н ц и и  и зм е н ен и я  в р а ч е б н ы х  п р ед п о ч тен и й , п р и м е н я е м ы х  м е д и ц и н ск и х  ст о м а т о л о ги ч е ­
ск и х  те хн о л о ги й  и  р е зул ь та то в  л е ч е н и я  к а р и е са  зу б о в  н а  р е ги о н а л ь н о м  ур о в н е. Т а к о й  п о д х о д  п р е д ­
ста вл я ется  ц е л есо о б р а зн ы м , п о ск о л ь к у  п о зв о л я е т  о б н а р уж и ть  в за и м о св я зи  п р и м ен я ем ы х  м е то д о в  и  
н а л и ч и я  ф а к то р о в, в л и я ю щ и х  н а с то м а т о л о ги ч еск о е  зд о р овье, с к л и н и к о -э п и д е м и о л о ги ч еск и м и  п о ­
к а зател я м и  эф ф ек т и в н о сти  л еч ен и я  к а р и е са  зуб о в , ч то  д а е т  о сн о ва н и я  д л я  р а зр а б о тк и  и  в н е д р ен и я  
п р а к т и ч е ск и х  р е к о м ен д а ц и й  п о  с о в ер ш ен ств о ва н и ю  л еч ен и я  к а р и е са  зу б о в  в  р еги о н е.
2 2 6 Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И С е р и я  М е д иц ина . Ф ар м а ц и я . 2 015 . №  22  (219 ). В ы п уск  32
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